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Cytokeratin 陰性、 a -smooth muscle actin 陰性、von Willebrand factor 陰性であり、間 
質細胞であることを確認した。
細胞増殖抑制作用の検討は以下のように行った。
① 培養した子宮腺筋症間質細胞を2 4時間飢餓状態とした後、チミジンアナログである 










1 ) 培養した子宮腺筋症間質細胞にコントロールおよびプロゲステロンもしくはジエ 
ノゲストを各濃度に振り分けた培養液を添加し4 8時間培養した。
2 )  細胞数を106個に揃えた接、Annexin-Vおよび7-amino-actinomycinD (7-AAD)を添 
加し、15分後にフローサイトメトリーを用いて取り込み細胞数をカウントした。
② カスパーゼ3 / 7 活性を用いたアポトーシスの検討
1 )  104個に揃えた子宮腺筋症間質細胞へコントロールおよびプロゲステロンもしく 
はジエノゲストを各濃度に振り分けた培養液を添加し4 時間培養した。
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